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1ITRODUCT lOI
Après le paroxysme de la sécheresse en 1984, on pouvait espérer
un retour à des conditions se rapprochant d'une "situation normale M
suite aux observations de l'année 1985 dans le domaine de
l' hydropl uvi ométrie. En effet, 1985 avai t connu une meilleure
répartition des pluies ce qui conduisit à l'obtention de récoltes à peu
près satisfaisantes.
La suite des observations vient démentir cet espoir, en
particulier avec l'occurence de l'année 1987. Non seulement, on note la
persistance de la sécheresse depuis 1968, période la plus longue jamais
observée, mais la phase actuelle est la plus sévère connue depuis le
début des données hydrologiques disponibles et dont certaines remontent
au début du siècle.
Comme dans la note <l), nous avons retenu quelques stations
pluviométriques et hydrologiques de longue durée dont une analyse
statistique sommaire des données de la création à 1987 met en évidence
le phénomène et permet, dans bien des cas, de le comparer avec les
sécheresses passées de "1913", "1940" et "1970".
De même, pour quelques stations nous avons repris l'étude
entreprise dès 1982 par J.C. OLIVRY (2) sur l'évolution de la sécheresse
en Sénégambie et au Cap-Vert. La méthode appliquée est largement
explicitée dans les notes précédentes. Nous rappellerons simplement ici
qu'il s'agit d'une application de moyennes mobiles pondérées.
Les stations pluviométriques retenues, par ordre
annuelle moyenne décroissante sont : Sikasso, Kayes, Ségou,
Sahel, Mopti, Ménaka, Gao, Tombouctou, Kidal et Tessalit.
Pour l' hydrologie 1 nous n'avons pris en considérati on que les
stations du Sénégal à Kayes, du Niger à Koulikoro, Nantaka et Diré, du
Bani à Douna.
1
1
1
1
Nous ne considérons principalemert dans cette
pl uvi ométrie annuelle et les débits max:. muIDS annuels,
remarques génér8les sur les étiages.
étude que .la
pl us quelques
1
1
1
Note quelques erreurs, en particulier pour la pluviométrie, ont été
corrigées dans cette note par rapport à la référence (1)
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TOTAUX PLUVIOMBTRJQUKS I\IIJ(\JELS DES STATIONS
DE LONGUE DUREE (••Ieur. en ... 1
fVr,I,e Snvss::> KA~ sro:lJ lO'fI Nn:Rl C/'{) MENMA 'TCMllJ::IW K1Il\L ~
18:)6 (Hj
1897 613 186
IEl>6 361 22!J
I~ 467
19JJ 542
I~I 752-
I~ 5Z7 11'$
1~3 721
1'.'Ol 6Z9 192
l'P) 1073 231
I~ I1Z7 200
l'Pl 6'l6 m ISO
I~ 658 716 ZI~
19)9 1~18 881 8116 zIlO
1910 llOI NI fù2 120
1911 ~ 768 6J9 171
1912 1070 577 629 ue
1913 558 1~2
191~ 721 679
1915 644 225
1916 TI5 161
1917
1918 222
1919 37~
19<{) 1213 59:' 595 321
1921 1060 00 248 311
1922 1';64 792 500 515 267 152
1923 1455 .,re ~3 588 Z75 1~3 93
1924 1"62 673 7~1 ~13 319 284 93
1925 1515 553 ":02 Y,,7 ~ 238 210 69
192(> 1)21< 503 ":02 371 ~7 Yi) 123 165 llO
1927 1762 592 '1!2 4'7'; ~12 Z79 3J9 2<fl
1926 1871 ff:h 797 rm 2~3 299 233 159
1929 ~ 701 151 2âl 153
19):) 592 ~ lte 3~
1931 172ll 6:l2 9"0 07 lOI
1932 1551 801 W3 167 202
1933 1623 793 )9Il ilJ9 102
193" 1}86 64? 226 137 187 laB
19Y" 15~ 766 7~ 372 6~ 233 238 2'13 181
1936 l255 1136 'fil 662 720 292 266 313 18;
1937 IP,l 596 701 "1!7 ~ 263 182 213 lZI1911 1225 916 71~ 4~ 157 259 153 75
1939 1332 619 707 6B2 48ll 299 2B8 103 1~
19'1O 1075 na 523 477 56" Il\:) Il\:) 170 64
19"1 llsa ~95 6~ 4Jl5 1'$1 183 2'13 144 121
19'12 1267 548 578 lI52 456 2B8 18; 153 126
19"3 1159 9&5 961 703 5'lO 212 ll2'I zaq 169
194" 932 61kJ 6J9 J93 6a) 225 1~7 Zll 122
19"5 1076 1126 625 s&1 -,œ i!57 327 ~ 79
19"6 1):0 876 lf!J 'ffi 550 173 "J'>5 i!57 lZ)
19'17 lte7 842 ~ YiJ ~71 1~ 3JI 2\13
1948 1329 100:; 'J19 J38 483 258 ZZI 219 87 1!9
19"9 1065 7aJ 456 qf>2 799 172 I~ 59 60
1950 15» 828 lm 719 659 315 263 2'16 ZZI 88
1951 1501 862 8&) 520 752 3?2 3J2 i!57 (f, 81
1952 1100 B79 723 96'l 965 ~ ~17 239 183 7~
1953 1558 7~ (;li, 694 628 4):) i(l) 263 175 121
I~ 1~J9 87~ 8:Jll 52~ 842 "J;6 396 38J I~ 72
1955 1~ 679 8;5 591 % 231 184 204 81 116
1956 ll8; 804 881 700 629 aJ6 288 1~ 135 186
l'fil 1310 681 826 f:irl 657 333 373 2~7 I(f, 166
1958 1~50 671 68; 544 852 ID ~1 175 m 129
1959 1Z7O 8;8 &:t. 610 615 Z79 rn 235 203 59
1960
1
ll96 7~~ éfh ~ 562 219 262 2'13 96 121
1961 ml 661 72'1 ~16 499 210 al2 2dl 124 92
1962 1 llqij 635 78; ~ 673 1~ 3'I'l 176 121 65
1963 1248 880 7f&; !l91 6JJI:, 28; 368 200 126 42
196" ~ 688 '.'Ol 6Z7 721 284 292 217 107 123
1% 979 768 m (f,7 631 23" 173 144 161 (f,
1,#> l22'J 8';1 733 q20 618 15" NI 'm 197 107
1967 1279 673 721 560 ~92 1611 258 1~2 161 73
1968 1476 480 559 "?4 ~~9 i!56 <41 233 li!5 q2
1969 12)2 798 ffi6 514 5"3 186 210 1"7 83 SO
:970 1347 556 683 617 ~3 245 204 144 123 119
1971 BB8 596 510 q93 3~1 173 m I~I ~ 66
1972 1017 485 521 W 427 157 162 ISO 92 19
1973 796 559 5CI5 326 361 lqij 184 lOS 92 ~1
197~ 1072 675 616 ~ ~2O 128 155 13" 193 68
1975 1099 596 827 ~ 496 )jl 3J9 205 96 3J
1'176 15J:> 768 7CJIl 5ll ~91 177 199 121 137 83
lm 1210 592 682 358 299 184 228 129 12'1 ~
1978 12ll:J 739 663 ql6 552 210 Zjj 119 111 20
1979 J2Il8 '":51 658 ~I q'jO 172 23" 181 126 55
I~ 1142 481 sre 603 310 ):)3 f!:I) 213 197 93
1981 1220 593 522 410 !Kt> 192 159 162 157 44
1<;B2 1()l1'j 532 391 :J2CI J7'l ~ Il) 113 78 20
1963 756 ~26 521 ~ i!56 103 220 7q 6ll 72
198" 879 609 55'l 3~ 3~ 113 95 232 84 55
1985 1161 7YJ ll63 ~13 "79 204 1flll 122 99 IIt6
\~ lue ff:h «A qœ 3J9 74 1'17 132 72 103
1'157 958 488 ~31 ~ 344 55 159 111 ~ ~
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STATIŒ K Pluie arnuel1e médiane (mn.) STATICl'J K Pluie annuelle médiane (mn.)
SIKASSJ 1,62 1243 eN) 2,65 235
KAYES 1,80 680 'lU\1!UCIUI 2,27 186
SEIUJ l,($) 674 KIDAL 2,81 122
MJPTI 1,86 487 TESSALIT 4,00 70
MENAKA 2,30 240
Pluvianétrie annuelle (mu.) Valeurs pour lU1 tarps de récurrence
NanbreSTATION
d'années Années pluvieuses Médiane Années sèches
Moy. Max. Mini. 100 50 20 10 2 ans 10 20 50 100
SIK.A..S.':D 70 1261 198'1 756 1894 IBoS 1681 1575 1243 Cf72 SOS 837 794
KAYES 82 697 1136 361 1148 1002 989 912 680 506 466 426 402
SEJ)JJ 69 681 981 391 1022 977 911 855 674 516 475 431 404
NIORJ W &\HEL 64 558 965 248 1031 965 8&; 786 541 353 m 264 237
MJPTI 1 60 513 964 324 932 862 7f:i· 6~ 487 370 350 332 324
MENAKA 59 249 424 95 472 440 391, 355 240 154 135 115 103
cro ($) 243 469 55 482 448 400 360 235 136 112 87 72
1UI'IID.CIaJ 82 193 380 74 367 341 305 275 186 121 1<::6 92 83
KIDAL 63 129 334 34 W' 255 223 1Cf7 122 71 60 49 43
TFS3ALIT 40 77 186 19 204 183 155 132 70 33 26 20 17
TABLEAU n - II
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TABLEAU n-
I
1
1
1
1
1
1
1
1
III
Distribution de la pluviométrie annuelle (Loi de Pearson III)
Irrégularité Interannuelle
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1 - PLUVIOXETRIB
Les totaux pluviométriques annuels des stations de longue durée
retenues sont reportés dans le tableau 1.
Le résumé de l' analyse statistique selon la loi de Pearson 1II
figure dans le tableau II où l'on trouvera également les valeurs
moyennes et extrêmes observées. L' irrégulari té interannuelle (tableau
III), rapport entre la valeur décennale humide et la valeur décennale
sèche (coefficient K), croit avec la diminution de la pluviosité.
1. 1. SUasse
Le tableau IV présente les valeurs classées pour les années de
1909 à 1987. La station a été créée en 1906 et les observations sont
pratiquement continues depuis 1920. Sur 70 années, la moyenne est de
1261 mm. Depuis 1Çl76, toutes les valeurs sont très inférieures do la
moyenne, à part 1978 à peine supérieure <1280 mm.). La valeur la plus
fai ble observée est celle de 1983 (756 mm.). Elle serait de l'ordre de
la fréquence centennale sèche. Elle précède 1973 (796 mm.). L'année 1984
vient au troisième rang en terme de sévérité avec 879 mm. L'année 1987
est au si xième rang (958 mm.). On notera la successi on d' années très
faibles depuis une décenni~. L'année la plus forte est 1922 avec 1984
mm.
Si l'on retient 1968 CDmme point de début de la sécheresse au
Sahel, date communément admise, on note que sur la période 1909-1967, la
moyenne est de 1336 mm. Sur 1968-1987, la moyenne n'est plus que de 1124
mm.
Le graphique 2 représente le résultat de l'application des
moyennes mobiles pondérées (cf. (2) et introduction). Les périodes de
sécheresse de "1940" et "1970" sont bien individualisées de même que
1983-1984. Bien que Sikasso, dans la partie méridionnale du Mali, soit
mieux arrosé que les autres postes pluviométriques situés plus au nord,
on note cependant la persistance de la phase sèche actuelle.
1. 2. Kayes
Cette station est très intéressante puisque l'on y possède des
relevés depuis 1896. Jusqu'en ~9B7, 82 années ont été retenues et on
notera sur le tableau V des valeurs classées, la période sèche de la fin
du siècle d"lrnier. La pl us fa:' ble hautEur observée est celle de 1898
avec 361 mm. L'année 1983 vient au deuxième rang (428 mm.), valeur
voisine de la fréquence cinquantennale sèche, devant 1ô99 ,4ô7 mm.)
récurrence de l'ordre de la vingtennale sèche. 1987 est au septième (488
mm.), bien inférieure à 1984 (609 mm.) qui est au vingt-huitième rang.
La plus forte valeur a été enregistrée en 1936 avec 1136 mm. La
moyenne est de 697mm. Sur la période 1896-1967, elle est de 730 mm. Sur
1968-1987, elle n'est plus que de 596 mm.
Sur le graphique 3, la période exceptionnellement sèche de la
fin du siècle dernier et du début du nôtre est bien mise en évidence de
même que le déficit constant depuis 1948 environ. Les sécheresses
"1940", "1970" et "1980" sont bien indi vidual1sées. La période actuelle
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tendrait à se rapprocher de celle observée au début du siècle malgré les
quelques améliorations de 1985 et 1986.
1. 3. Ségou
Nous disposons à cette station de relevés de 1907 à 1928 avec
des lacunes entre 1915 et 1920. Les observations sont ensuite
ininterrompues depuis 1935. Nous avons retenu 69 années. Sur la période
1907-1987, la moyenne est de 681 mm. Les valeurs classées sont reportées
sur le tableau VI. La plus forte valeur est de 981 mm. en 1943, la plus
fai ble de 391 mm en 1982. L'année 1984 vient au quatorzième rang avec
554 mm. tandis que 1987 est au deuxième rang avec 431 mm. ce qui
correspond à la fréquence cinquantennale sèche. Sur le tableau l, on
notera les très faibles valeurs enregistrées depuis 1976.
De 1907 à 1967, la moyenne est de 721 mm. alors que de 1968 à
1987 elle n'est que de 584 mm.
1.4. Kiaro-du Sahel
Les observations ont débuté en 1919. De 1926 à 1934, seules les
années 1932 et 1933 ont été retenues, les autres sont absentes ou
incomplètes. A partir de 1935, la série est continue. La moyenne sur les
64 valeurs considérées est de 558 mm. La plus faible valeur observée est
de 1921 avec 248 mm (tableau VI1). Vient ensuite 1983, 256 mm. L'année
1984 est au cinquième rang': 334 mm, devant 1986 (339mm). L'année 1987
est au huitième rang avec 344 mm., récurrence d'environ 15 ans.
Depuis 1967, toutes les hauteurs pluviométriques annuelles sont
inférieures à la moyenne.
De la création de la station à 1967, la moyenne est de 628 mm.
De 1968 à 1987 elle est égale à 404 mm. seulement.
1. 5. Xopti
Les premières observations remontent à 1921 avec des lacunes
jusqu'en 1935. A partir de cette dernière année, les relevés sont
complets. La moyenne sur les 60 années retenues est de 513 mm. La plus
faible valeur a été notée en 1982 (tableau VIII) avec 324 mm, fréquence
centennale sèche. 1987 est au sixième rang (369 mm.), fréquence
décennale sèche. La plus forte valeur est de 964 mm. en 1952. La moyenne
sur la période 1922 - 1967 est de 549 mm. Sur 1968 -1987, elle n'est que
de 441 mm.
1. 6. Xénaka
Le~ premiers relevés remontent à 1923, ils sont continus et
complets à partir de 1934. La moyenne sur les 59 années retenues est de
249 mm. Les valeurs classées sont présentées dans le tableau IX où l'on
note la très faible hauteur de 95 mm observée en 1984, de l'ordre de la
fréquence centennale sèche. L'année 1987 vient au huitième rang avec 159
mm. identique à la valeur enregistrée en 1981, voisine de la fréquence
décennale sèche.
Depuis 1968, aucune hauteur n'a dépassé la moyenne.
- 8 -
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Sur la période 1924-1967, la moyenne est de 277 mm. A partir de
1968, elle tombe à 194 mm. La plus forte valeur a été enregistrée en
1943 avec 424 mm.
1. 7. Gao
Les premières observations datent de 1919 avec quelques rares
lacunes. Sur les 66 années retenues, la moyenne est de 243 mm. On notera
sur le tableau X, l'exceptionnelle hauteur de 55 mm. enregistrée en
1987, valeur qui serait inférieure à la fréquence centennale sèche. Elle
précède 1986, 1983 et 1984. Cet te dern i ère année, avec 113 mm., est de
l'ordre de la vingtennale sèche.
La plus forte valeur a été enregistrée en 1930 avec 469 mm. Les
moyennes sur les périodes 1920-1967 et 1968-1987 sont respectivement de
270 mm. et 180 mm.
1.8. To:mbouctou
Les relevés débutent en 1897. Pour compléter les lacunes de
Tombouctou, on a utilisé les données de la station voisine de Kabara. La
corrélation Tombouctou-Kabara est très satisfaisante sauf pour les
années 1957, 1958, 1959 et 1962. Nous avons pu retenir 82 années dont
les valeurs classées sont présentées dans le tableau XI. La moyenne est
de 193 mm. L'année la plus faible est 1983 avec 74 mm., valeur qui
serait de l'ordre de la centennale sèche. L'année 1973 est au quatrième
rang avec 105 mm., fréquence vingtennale sèche. 1987 est au sixième rang
avec 111 mm. devant 1982, 113 mm.
On notera à cette station, la pl uviosi té de 1984 (232 mm.) au
soixantième rang, bien supérieure à la moyenne. Ce phénomène est
exceptionnel, il est à mettre en relation avec l'irrégularité
interannuelle, caractéristique des zones désertiques ou sub-désertiques.
La plus forte valeur a été enregistrée en 1954 avec 380 mm. La
moyenne sur la période 1897-1967 est de 208 mm. Sur 1968-1987, et malgré
1984, on note que la moyenne n'est plus que de 148 mm.
Sur le graphique 4, l' irrégulari té interannuelle apparai t
nettement. Grâce aux moyennes pondérées et à la courbe lissée, la phase
de sécheresse prolongée est cependant bien mise en évidence. La période
actuelle est encore plus sévère qu'en "1913- et "1940-.
1.9. Kid1>l
La station a été créée e:l. 1923 et, à part d€ux lacunes, les
relevés sont complets. La moyenne est de 129 mm. sur 63 ans. Les valeurs
classées sont ~üllù~es dans le tabltau :AlI, où on remarquera les hauteurs
extrêmes exceptionnelles.
Ainsi, la plus faible valeur est celle de 1987 avec seulement 34
mm. qui est de l'ordre de la fréquence centennale sèche ou même plus
faible. L'année 1949 est au deuxième rang avec 59 mm. devant 1940 et
1983, avec la même hauteur de 64 mm. L'année 1986 vient au septième rang
avec 72 mm., valeur décennale sèche. Les années 1972 et 1973 sont aux
seizième et dix-septiéme rangs, avec la même valeur de 92 mm.
L'irrégularité interannuelle est ici aussi manifeste. En 1984
(douzième rang), il est tombé 84,1 mm. dont 40,5 le 1er juillet. Cette
averse exceptionnelle a provoqué une crue violente de l'oued (débit
- 10 -
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maximal reconstitué par la méthode de Manning-Strikler d'environ 360
m3 /s. <3> qui a causé la perte de vies humaines et de nombreux dégats
matériels.
De même, la plus forte pluviosité est tout à fait notable : 334
mm. en 1930. Ce "record" est confirmé par les originaux de l'époque et
par les auteurs (J. DUBIEF>. On retrouve cette année exceptionnellement
humide à Gao <cf. paragraphe 1.7. >.
Les moyennes respectives sur les périodes 1923-1967 et 1968-1987
sont 138 et 110 mm.
1. 10. Tessali t
La station a été ouverte en 1948. Les relevés sont continus
depuis cette date. Sur les 40 années, la moyenne est de 77 mm. La plus
fai ble valeur <tableau XI 11) a été enregistrée en 1972 avec 19mm.
Ensuite, viennent les années 1978 et 1982 avec la même hauteur de 20mm.
1987 est au cinquième rang avec 40 mm. Au treizième rang. on note 1979
avec 55 mm. identique à 1984.
Il convient de noter les positions de 1986 <trentième rang, 103
mm.) et 1985 <trente-huitième rang, 146 mm.). L'irrégularité
interannuel1e est bien mrquée, le coefficient K est égal à 4. Il est de
1,62 à Sikasso <cf. tableau III). Malgré ce phénomène, on note cependant
que de 1948 à 1967, la moyenne est de 94 mm. Elle n'est que de 61 mm. de
1968 à 1987. La plus forte hauteur annuelle est tombée en 1956 avec 186
mm.
- Il -
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TABLEAU n- IV
Valeurs classées
Rang Année P. (rrrn.) Fréquences Rang ~e P. (rrm.) Fréquences
1 1983 756 0.CXJ7 36 1964 1240 0.r:fJl
2 1973 796 0.021 37 1963 1248 0.521
3 1984 879 0.036 38 1979 1248 0.536
4 1971 888 O.if;IJ 39 1936 1255 0.550
5 1944 932 0.C64 40 1942 1267 0.564
6 1987 958 0.079 41 1959 1270 0.579
7 1911 ~ 0.093 42 1967 1279 0.593
8 1965 iJ19 0.107 43 1978 1200 O.tm
9 1972 1017 0.121 44 1946 1300 0.621
10 1982 1045 0.136 45 1937 1J09 0.636
11 1921 1üEO 0.150 46 1957 1310 O.fBJ
12 1949 1a:8 0.164 47 1926 1324 0.664
13 1912 1070 0.179 48 1948 1329 0.679
14 1974 1072 0.193 49 1939 1332 0.693
15 1940 1075 O.NT 50 liJ10 1347 0.707
16 1945 1076 0.221 51 1934 1386 0.721
17 1947 lCB7 0.236 52 1955 140) 0.736
18 1975 1019 0.250 53 1S(B 1418 0.7;fJ
19 1952 1100 0.264 54 1954 1439 0.764
20 1910 1101 0.279 55 1958 1450 0.779
21 lC)% 1128 0.293 56 1923 1455 0.793
22 1961 1141 O.:m 57 1924 1462 O.em
23 1980 1142 0.321 58 1<)68 1476 0.821
24 1962 1144 0.336 59 1951 1509 0.836
25 1941 1158 0.350 6:> 1925 1515 0.850
26 1943 1159 0.364 61 1950 15:?û 0.864
27 1985 1161 0.379 62 1935 1534 0.879
28 1956 1185 0.393 63 liJ16 1535 0.893
29 196) 1196 0.4ff7 64 1932 1551 O.m
30 1977 1210 0.421 (jj 1953 1558 0.921
31 1920 1213 0.436 ff; 1933 1623 0.936
32 1981 1220 0.450 67 1931 1724 O.gyJ
33 1938 1225 0.464 68 1927 1762 0.964
34 1~ 1229 0.479 69 1928 1871 0.979
35 1969 1232 0.493 70 1922 1nq/J 0.0/33
Moyenne : 1261 rrrn. Ecart-type : 2'19 rrrn.
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Rang Année P. (nrn.) Fréquences Rang ftJlrke P. (mn.) Fré:}uences
1 1898 361 0.CXX5 42 1cj57 673 0.500
2 1983 428 0.018 43 1974 675 0.518
3 1899 467 0.030 44 19J5 679 0.530
4 1969 480 0.043 45 1944 680 0.543
5 1980 481 0.055 46 1964 6S8 0.555
6 1972 485 o.rfJ7 47 19J7 689 0.':/;7
7 19fJ1 488 0.fJ79 48 1910 7fJ7 0.579
8 1941 4gJ 0.091 49 1S03 721 0.591
9 1929 499 0.104 50 1914 721 0.6:)4
10 1926 503 0.116 51 1985 730 0.616
11 19:12 5Z7 0.128 52 1978 739 0.628
12 1982 532 0.140 53 19tD 744 0.640
13 1~ 542 0.152 54 1911 752 0.652
14 1942 548 0.165 55 1953 764 0.665
15 1970 556 O.ln 56 1935 7Œ 0.6n
16 1979 557 0.189 57 1911 768 0.689
17 1973 559 '0.201 58 1965 768 0.701
18 1912 5n 0.213 59 1976 768 0.713
19 1920 5Sû 0.226 60 1916 n5 0.1'26
20 1927 592 0:238 . 61 1940 T78 0.1'3/3
21 1930 592 0.250 62 1949 7?1J 0.'F.f)
22 wn 592 0.262 63 1969 798 0.762
23 1981 593 0.274 64 1932 &J1 0.n4
24 1937 5cj5 0.287 65 1956 804 0.787
25 1971 5cj5 o.m Œ 1950 828 0.799
26 1975 598 0.311 67 1947 842 0.811
27 1931 6:)2 0.323 68 1966 851 0.823
28 1984 ff:$ 0.335 69 19J9 858 0.835
29 1897 613 0.348 70 19J1 862 0.848
30 1939 619 O.·fi) 71 19J4 874 0.800
31 1S()4 629 0.J72 72 1946 876 0.872
32 1cj52 635 0.~84 73 19)2 879 0.884
33 1915 644 0.::"96 74 1cj53 880 0.8cj5
34 1934 645 0.409 75 1909 881 0.909
35 1CJJ7 646 0.421 76 1938 916 0.921
-yj 1928 655 0.433 n 1911 3 WJ 0.933
37 1986 655 0.445 78 :948 1005 0.945
38 1903 658 0.457 79 1% 1073 0.fJ57
39 1961 Œ1 0.470 80 1945 1126 0.970
40 1896 665 0.482 81 19J6 1127 0.982
41 19)8 671 0.494 82 1936 ll-yj 0.994
PLlNIOMETRIE ANNUELLE à KAYES
r
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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TABLEAU n· V
J\loyenne : 697 nrn.
Valeurs classées
Ecart-type: 162 nrn.
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Rang Année P. (nm.) Préquences Rang Année P. (rnn.) Fréquences
1 1982 391 0.007 36 1970 633 0.514
2 1987 431 0.022 )7 19)8 635 0.529
3 1949 456 0.036 38 1969 686 0.543
4 1985 463 0.0)1 39 1946 EffJ 0.558
5 1926 502 O.())S 40 1937 701 0.572
6 1973 505 0.D90 41 1976 704 O.tJJl
7 1980 508 0.094 42 1939 707 o.fm
8 1971 510 0.109 43 1923 7rJ3 0.616
9 1972 521 0.123 44 1938 714 0.630
10 1983 521 0.138 45 1~ 716 0.645
11 1981 522 0.152 46 1~7 721 0.659
12 1940 523 0.167 47 1952 723 0.674
13 1925 553 0.181 48 1~1 724 0.688
14 1984 554 0.1~ 49 1966 733 0.703
15 1913 558 0.210 50 1935 740 0.717
16 1965 559 0.225 51 1~3 765 0.7J2
17 1942 578 ,0.239 52 1965 773 0.746
18 1948 579 0.254 53 1r;1J7 774 0.761
19 1910 602 0.268 54 1962 785 0:T75
20 1974 616 0.,283 55 1922 792 0.7CfJ
21 1945 625 O.m 56 1928 797 o.&:>4
22 1912 62!) 0.312 57 1954 8J4 0.819
23 1941 634 0.J26 58 1959 006 0.833
24 1911 639 0.341 59 1957 826 0.848
25 1<)44 639 0.355 60 1975 821 0.862
26 1921 640 0.)70 61 lm 846 0.8TI
21 1947 646 0.384 62 1955 855 0.891
28 1960 655 0.399 63 1951 865 O.~
29 1979 éJ)8 0.413 64 1956 889 0.920
30 1978 663 J.428 65 1950 899 0.935
31 1953 666 0.442 66 1964 S()4 0.949
J2 1986 669 0.457 67 1936 952 0.964
33 1924 673 1).471 68 1921 962 0.978
34 1914 679 0.486 69 1943 <)81 0.Cf33
35 1977 682 0.500
PLUVIOMETRIE ANNUELLE à SEGOU
I-
I
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1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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TABLEAU n° VI
~1oyelme : 681 nrn.
Valeurs clasrees
Ecart-type : 133 mn.
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Rang Ar1r'ée P. (IJlll.) Fréquences Rang ArJrI;e P. (om.) Fréquences
1 1921 248 0.008 33 1978 552 0.508
2 1983 C:f> 0.023 34 19E'i) 562 0.523
3 lm m 0.039 35 1940 564 0.539
4 1980 310 0.055 :/J 1955 % 0.555
5 1984 334 0.(Jl0 Jl 1923 588 0.570
6 1<)% 339 0.c86 38 1920 595 0.586
7 1971 341 0.102 39 1959 615 o.tœ
8 1987 344 0.117 40 1966 618 0.617
9 1925 357 0.133 41 1944 620 0.633
10 1973 :/JI 0.148 42 1953 628 0.648
11 1919 Jl4 0.164 43 1956 6è) 0.664
12 1982 Jl9 0.180 44 1965 631 0.680
13 1970 403 0.195 45 1935 634 o.ffn
14 1981 406 .0.211 46 1963 646 0.711
15 1974 420 o.m 47 1957 f:f>7 0.727
16 1972 4Zl 0.242 48 1950 f:f>9 0.742
17 1968 449 0,258 49 1932 W3 0.7r;RJ
18 1979 450 0273 50 1962 673 0.773
19 1942 456 0.289 51 1937 (ff) 0.789
20 1947 471 0.))5 52 l<j!H 691 0.8C5
21 1938 473 0.320 53 1945 706 0.820
22 1985 479 0.3:/J 54 19:/J 720 0.8:/J
23 1948 483 0.352 55 1964 721 0.852
24 1939 484 0.:/J7 56 1924 741 0.867
25 1976 491 0.383 57 1951 752 0.833
26 1967 492 0.398 58 1933 793 0.898
27 1975 498 0.414 59 1949 7~ 0.914
28 1961 499 0.43) (fJ N54 842 0.93)
29 1922 515 0.445 61 1<:58 852 0.945
30 1943 540 0.461 62 1931 940 0.961
31 1969 543 0.477 63 19,~ 947 o.m
32 1946 550 0.492 64 1952 965 0.992
PLUVIOMETRIE ANNUELLE à NIORO
-a-
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TABLFAU n· VII
Moyenne : 558 rrm.
ValelZ'S classées
Fcart-type : ne rrm.
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Rang Année P. (mn.) Préquences Rang Année P. (mn.) Fréquences
1 1982 324 0.008 31 1971 493 0.508
2 1973 326 0.025 32 1922 r:;:JJ 0.525
3 1984 334 0.042 33 1925 502 0.542
4 lm 358 0.058 34 1976 511 0.558
5 1947 3&J 0.(JJ5 35 1969 514 005'15
6 1987 ?fi) 0.c132 ;h 1951 5éü 0.592
7 1926 371 0.108 37 1954 524 O.tŒ
8 1935 372 0.125 38 1975 540 0.625
9 1937 :m 0.142 39 19)8 544 0.642
10 1948 388 0.158 40 1946 556 0.658
11 1972 39) 0.175 41 1rJ:>7 5&J 0.675
12 1944 393 0.192 42 1962 585 0.E$2
13 1986 402 0..:n<3 43 1945 589 0.708
14 1974 409 0.225 44 1955 591 0.725
15 1981 410 , 0.242 45 1928 5'11 0.742
16 1rJ:>1 416 0.258 46 1980 (;03 0.758
17 1978 416 0.ZT5 47 1970 617 o.m
18 1966 420 '0.292 48 1959 620 0.792
19 1938 434 0.308 49 lrf:>4 6Z7 0.8:)8
20 1985 438 0.325 50 1923 643 0.825
21 1941 445 0.342 51 1936 fi52 0.842
22 1983 445 0.358 52 1965 6157 0.858
23 1942 452 o.m 53 1939 œz 0.875
24 1968 454 0.392 54 1957 f1Jl 0.892
25 1979 461 0.408 55 1953 694 0.9)8
26 1949 462 0.425 56 1956 700 0.925
Z1 19Z1 475 0.442 57 1929 701 0.942
28 1940 471 0.458 :8 1943 103 0.958
29 19({) 485 0.475 51 1950 719 0.975
» lrJ:>3 491 0.492 6) 1952 ~l64 0.C;fJ2
PLUVIOMETRIE ANNUELLE à MOPTI
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TABLEAU fi' VIII
Moyenne : 513 mn.
Valeurs classées
Ecart-type : 1Z1 rrm.
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PLUVIOMETRIE ANNUELLE à MENAKA
Rang Année P. (nm.) f'ré:luences Rang Arlr'ée P. (mn.) Fré::lUences
1 1984 gj O.~ 31 1968 241 0.517
2 1926 123 0.025 32 1941 243 0.534
3 1982 130 0.042 33 19&) 250 0.551
4 1934 137 0.059 34 1%7 258 0.568
5 1944 147 0.CJ76 35 1938 259 0.585
6 1974 155 0.CB3 36 19tD 262 0.&l2
7 1981 159 0.110 37 1950 263 0.619
8 1987 159 o.m 38 1936 266 0.636
9 1W2 162 0.144 39 1965 273 0.653
10 1949 172 0.161 40 1927 279 0.Œ9
11 1940 180 0.178 41 1%1 Z82 0.686
12 1937 182 O.lgj 42 1939 288 0.703
13 19j5 184 0.212 43 1956 288 0.7t!J
14 1973 184 0.229 44 1964 292 0.1'57
15 1985 184 , 0.246 45 1959 CJJ 0.754
16 1942 185 0.263 46 1928 m 0.771
17 1986 197 0.280 47 1947 3)1 0.788
18 1W6 199 0,c:r1 48 19j1 302 0.805
19 1970 204 0.314 49 1924 319 0.822
20 1966 t517 0.331 50 1945 327 0.839
21 1975 tSf9 0.347 51 1962 344 0.856
22 1969 210 0.364 52 1946 355 0.873
23 1983 220 0.381 53 1%3 :f:E 0.8S()
24 1948 2Z1 0.398 54 1957 373 0.SD7
25 lm 228 0.415 55 19j4 396 0.924
26 1971 229 0.432 56 19j3 400 0.941
Z7 1979 234 0.449 57 19j2 417 0.9)8
28 1978 235 0.466 58 19)8 421 0.975
29 1925 238 0.483 59 1943 424 0.992
?J) 1935 238 0.500
1
1
1
1
1
1
1
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TABLEAU n· IX
Moyenne : 249 mn.
Valeurs clasrees
Ecart-type : 80 mn.
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Rang Année P. (nrn.) Fréquences Rang Arrr'ée P. (rnn.) FrÉquences
1 1987 55 0.006 34 1965 2]4 0.509
2 1986 74 0.023 35 1928 243 0.523
3 1983 103 0.033 36 1CJ70 245 0538
4 1984 113 0.053 J7 1968 256 0.553
5 1974 128 0.068 38 1945 01 0.568
6 1947 134 0.083 39 1948 258 0.583
7 5:973 144 0.(93 !JO 1937 263 0.598
8 1962 146 0.114 41 1922 267 0.614
9 1929 151 0.129 42 1946 zr3 0.629
10 1966 154 0.144 43 1923 Z75 0.644
11 1933 157 0.159 44 1959 Zl9 0.$9
12 1972 157 0.174 45 1964 284 0.674
13 1967 164 0.189 46 1963 285 0.E89
14 1932 167 0.20.) 47 9142 288 0.7CJ5
15 1979 172 0.220 48 1936 292 O.TtrJ
16 1971 173 . 0.235 49 1925 ~ 0.735
17 1976 177 0.250 50 1939 ~ 0.750
18 19!JO 180 0.265 51 1980 303 0.7$
19 .1941 183 9. 200 52 1952 304 0.700
20 lm 184 0.295 53 1975 300 0.795
21 1969 186 0.311 54 1921 311 0.811
22 1981 192 0.326 55 1950 315 0.826
23 1985 lD4 0.341 56 1920 321 0.841
24 19)6 20S 0.356 57 1951 322 0.856
25 1982 20S 0.371 58 1957 333 0.871
26 1961 210 0.:386 59 1954 356 0.886
Z7 1978 210 0.402 f() 1926 3&5 0.9)2
28 1943 212 0.417 61 1958 377 0.917
29 1960 219 0.432 62 1933 394 0.932
30 1944 225 0.447 63 1927 412 0.947
31 1934 226 0.462 64 1924 413 0.962
32 1955 231 0.477 (jj 1953 430 0.977
33 1935 233 0.492 (6 1930 469 0.992
PLUVIOMETRIE ANNUELLE à GAO
1
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TABLEAU n° X
Moyenne : 243 nrn.
Valeurs clasœes
Ecart-type : 88 fllTI.
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Rang Armée P. (mn.) Fré~e.'1ces Rang fmnée P. (mn.) Fréquences
1 1983 74 0.r05 42 19::>4 192 0.5Q6
2 1966 100 0.018 43 1SX)6 200 0.518
3 1939 103 0.030 44 1963 200 0.530
4 FJ73 105 0.043 45 1932 202 0.543
5 1930 108 0.055 46 1955 204 0.555
6 1987 111 0.CI57 47 1975 a:15 0.r:/J7
7 1982 113 0.079 48 19~ KJ8 0.579
8 1978 119 o.o;n 49 1961 200 0.591
9 1910 120 0.104 5J 1947 2::fj 0.604
10 H76 121 0.116 51 1925 210 0.616
.11 1985 122 0.128 52 1937 213 0.628
12 1912 128 0.140 53 1980 213 0.640
13 lm 129 0.152 54 1964 217 0.652
14 1986 132 0.165 55 1948 219 o.$)
15 1974 134 0.177 56 1918 222 0.677
16 1971 141 0.189 57 1915 225 0.699
17 1913 142 . 0.3)1 58 1898 m 0.701
18 1967 142 0.213 59 19::>5 231 0.713
19 1923 143 0.226 60 19/34 232 0.726
L{) 1941 144 ,0.238 61 1928 233 0.7'13
21 1965 144 0.250 62 1968 233 0.75J
22 1970 144 0.262 63 1959 235 0.762
23' 19E$ 147 0274 64 1952 239 0.774
24 1CJJ7 150 0.2f57 65 1W) 240 0.107
25 1972 150 o.m ~ 1935 243 0.7Cfj
26 1922 152 0.311 67 1960 243 0.811
zr 1938 153 0.323 68 195J 246 0.823
28 1942 153 0.335 (f) 1957 247 0.835
C) 19')6 154 0.348 70 1931 257 0.848
30 1916 161 0.360 71 1946 257 0.860
31 1981 162 0.372 72 1951 257 0.872
32 1926 165 0.384 73 1953 263 0.884
33 1902 16<) 0.396 74 1944 z71 0.896
34 1940 170 0.4Ct:1 75 lSùS zr4 o.m
35 1911 171 0.421 76 1924 284 0.921
?P 1958 175 0.433 77 1943 284 0.933
37 1962 176 0.445 78 1933 289 0.945
38 1979 181 0.457 79 1945 ?/YJ 0.957
39 1897 186 0.470 &:l 1936 313 OSlO
40 1934 187 0.482 81 1927 339 0.982
41 1949 19::> 0.494 82 1954 3<30 0.994
PLUVIOMETRIE ANNUELLE à TOMBOUCTOU
1
1
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1
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TABLEAU fi· XI
r-byenne : 193 mn.
Valeurs classées
Ecart-type : 61 mn.
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Rang Arree P. (nm.) Fréquences Rang Armée P. (mn.) Fré::luences
1 1937 34 0.008 33 1946 125 0.516
2 1949 59 0.024 34 1968 125 0.532
3 1940 64 0.040 35 1942 126 0.548
4 1933 64 0.056 ?/J 1963 126 0.563
5 1951 66 O.O'n 37 1937 1Z7 0.579
6 1925 tE O.cm 38 W79 128 0.595
7 1986 72 0.103 '5) 1954 134 0.611
8 1933 75 0.119 40 19)6 135 0.6Z7
9 1932 78 0.135 41 1976 137 0.643
10 1945 79 0.151 42 1978 138 0.&.59
11 1969 83 0.167 43 1939 146 0.675
12 1984 84 0.183 44 1929 153 O.~
13 1948 87 0.198 45 1931 157 0.7~
14 1955 89 0.214 46 1928 159 0.722
15 1971 ~ 0.230 47 1965 161 0.1':13
16 1CJ72 92 0.246 48 1967 161 0.754
17 1973 92 0.262 49 1\f57 166 0.770
18 1923 93 0.Z78 50 1943 169 0.786
19 1924 93 0.1.294 51 1958 174 0.802
20 1960 96 ID.310 52 1953 175 0.817
21 1975 96 0.325 53 1\f52 183 0.833
22 1935 99 0.341 54 1936 185 0.849
23 1933 102 0.357 55 1934 188 0.865
24 1931 10'7 0.373 56 1935 189 0.881
25 1964 1fJ7 0.389 57 1CJ74 193 0.897
26 1926 110 0.405 58 1966 1CJ7 0.913
Z7 1941 121 0.421 59 1980 19J 0.929
28 1962 121 0.437 ED 1959 203 0.944
29 1944 122 0.452 61 1950 2Z1 0.960
30 1970 123 0.468 62 19Z7 228 0.CJ76
31 1961 124 0.484 63 1930 334 0.992
32 1977 124 0.500
PLUVIOMETRIE ANNUELLE à KIDAL
'1
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TABLEAU n· XII
Moyenne: 129 nm.
Valeurs clasrees
Ecart-type : 52 rrm.
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PLUVIOMETRIE ANNUELLE à TESSALIT
Rang Amée P. (mn.) Fréquences
1 1972 19 0.013
2 1978 20 0.038
3 1982 20 0.063
4 1975 30 0.088
5 19f5l 40 0.113
6 1973 41 0.138
7 1963 42 0.163
8 1968 42 0.188
9 1981 44 0.213
10 lm 46 0.238
11 1948 49 0.263
12 1969 50 0.2ffi
13 lCJ79 55 0.313
14 1984 55 0.338
15 1959 59 0.363
16 1949 fi) 0.:28
17 . 1962 65 0.413
18 1965 ~ 0.438
19 1CJ71 ~ 0.463
20 1974 68 0.488
21 1954 72 0.513
22 1983 72 0.538
23 1967 73 0.563
24 1952 74 0.588
25 1951 81 0.613
26 1CJ76 83 0.638
Z7 1950 88 0.~3
28 1961 92 0.688
e:) 1980 93 0.713
30 1986 103 0.738
31 1966 107 0.763
32 1955 116 0.7f!f3
33 1CJ70 119 0.813
34 1953 121 0.838
135 19f(J 121 0.863
36 1964 123 0.888
37 1958 le:) 0.913
38 1985 146 0.938
39 1957 166 0.963
40 1956 186 0.938
r
1 TABLEAU n- XIII
1
1
1
1
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1
•
Moyenne : 77 mn.
Valeurs classées
&art-t:yI:e : 40 mn.
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2 - HYDROLOGIB
2.1. Les débits maximums de crues annuelles
2.1.1. Le figer à Koulikoro
La liste chronologique aux stations retenues est présentée dans
le tableau XIV,
0,990,98
Années hUlLides
0,90 0,950,50
Année
lédiane
Années sèches
0,01 0,02 0,05 0,10Probab il i té
Cette station est la plus ancienne du fleuve Niger au Mali. On y
dispose de relevés continus sans lacunes depuis 1907, soit 81 années.
Cette station est précieuse pour l'étude car c'est la seule pour
laquelle on possède des observations à la fois sur les sécheresses
"1913" et "1940" qui avaient fortement marqué les populations du bassin
moyen du Niger et celles récente de "1970" et actuelle de "1980".
Le tableau XV des valeurs classées met bien en évidence
l'extrême sévérité de la situation présente. La plus faible valeur
observée est celle de l'année 1984 avec 2400 m~/s. devant 1987 avec 3020
m~/s. et 1913 avec 3580 m3 /s. L'année 1986 est au cinquième rang devant
1982, 19'72 et 1940. 1985 est au treizième rang avec 4460 1I?/s. La
moyenne sur ces 81 valeurs est de 5895 m3 /s. La position de la crue de
1984 dans la série apparai t clairement sur le graphique 5 où l'on a
reporté les différents bydrogrammes caractéristiques observés et
comparés à la crue médiane théorique, calculée avant les années de
sécheresse -1970".
Les principaux pars;.mètres de l'analyse statistique sont
présentés dans le tableau XVI ci- dessous (loi de Gauss>
Tableau n° IVI
T
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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centennale sèche. La crue 1987 est
Sans l'influence du barrage de
= 4,68 m. le 6 octobre au lieu de
SO 100
8775 9160
Récurrence (ars) 100 50 20 10 2 10 20
;:~~~::;:::~::::: .:;~:~: :~~2~:J:~~~~: :~~~~::: :::~~~;:::: :::::~~~:...~~~~.
L'année 1984 est de fréquence
cinquantennale en débits naturels.
Sélingué, le maximum aurait été de H
4.38 m. le 7.
Sur le graphique 6, sont représentés les résultats des moyennes
mobiles pondérées appliquées depuis 1907. Les sécheresses "1913" et
"1940" sont bien mises en évidence. La période 1972-1973 est également
individualisée mais est incluse dans une séquence sèche très bien
1
1
1
1
1
1
1
I-
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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TABLE"U n· XIV
DEBITS MAXIMUMS - Liste chrcnol~ique (Q.m3/s.)
Anrée KAYES GAW..ill KOJLJKCID ID.JNA NANrAKA DIRE
1~3 3415
1<):)4 3825 3740
lÇP) 329J ?/XX)
1~ 4&Jj
1;m 25J) 2580 425)
19J8 4485 4180 sem
lm 47~ 4860 (}j(0
1910 3r:P5 3410 4'FJJ
1911 2625 ff>70
1912 3135 5540
1913 1005 913 3580
1914 2085 2110 4400
1915 :mo :fXX) 5200
1916 '3/f.J5 3570 5980
1917 4235 4430 6315
1918 4610 4860 4~
1919 CJT5 2910 5300
1920 5475 4SOJ
1921 2fI:iJ 2740 5300
1922 5880 4470 63J)
1923 3855 4300 5430 34CX)
1924 4550 4433 9410 3Z70 409J 2J!J
1925 43EO ~70 2700 3980 2420
1926 2215 6930 143] 333J 2400
19Z7 4425 6S~ 2920 3840 233]
1928 4425 8610 CH) 3980 2480
1929 429) 7430 4050 2470
1930 :f;iJj 67fJJ 28&) 2440
1931 3785 6400 3340 2330
1932 429) 7610 34~ 2320
1933 5380 7280 Y.JXJ 2340
1934 4235 5880 ~ 3310 22fJJ
1935 57f:!) 5740 2620 3530 2230
1936 5730 73EO 2ff!iJ 379J 2410
1937 2785 rpjJ 2340
1938 4485 6350 22fIJ
1939 32fJJ 5610 2180
1(\/'1"1 17~ 3940 2070... ,; ,..."
1941 2785 6150 19)0
1942 5)35 4840 1820
1943 31f:!) 5140 3170 2040
1944 1620 4840 2850 183]
1945 48a5 5150 3510 2120
- 23 -
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DEBITS MAXIMUMS - Liste chrcnologique (Q.m3/s.) (suite)
Anrke KAYES CII.l1llD KClJl.JK(R) IDJNA NANTAKA DlliE
1946 31'3fJ 5510 35fJJ 22110
1947 J:J35 6210 '5170 2180
1948 4080 649) 3000 21.3)
1949 4170 6850 mo 2Q4O
1950 5945 6400 2810 :P!IJ 2310
1951 4675 5070 6380 '3fJ1O 31'5J 2540
1952 4015 47'3fJ 6260 3450 38'3fJ 25'3fJ
1953 3110 3615 6870 33X> mo 2580
1954 52SQ 5350 6440 34tO ma 2680
1955 4500 4470 72lK> 29'5J ma 2670
19')6 489J 4410 619) 24<;(l 3420 2640
1957 4185 4CW 7380 J:!jJ 'Hf) 2610
1958 6840 62&J 5563 28lK> 3670 2ffiJ
1959 4425 4% 7070 mo 3470 2350
1960 3480 ?f!lJ (1)70 2640 348J 2J70
1<)61 4740 4650 62SQ 32» 3510 23&J
1<)62 3325 3280 7940 2580 ;I:JZJ 2520
1963 32Eo Z7'5J 73&J 2040 3410 24<;(l
1<)64 5400 5380 6760 3550 J750 2550
19Ef5 4563 41f.lO 5800 2410 3400 24fJJ
1966 ??fi) 4150 5740 Z180 3420 2320
1<)67 4240 4500 9340 3250 3840 Z710
1968 Z120 3ŒfJ, 5310 1850 J:!jJ 2580
1<)69 3450 3fffJ 7f!SJ 2340 3400 2610
1970 3180 3470 5840 2810 3dXl C:PJ
1971 3820 4070 5710 1940 ))50 2220
1972 15J:J 1710 38'3fJ 840 2370 18Sû
1973 2ff;IJ 2ero 4;ro 970 23<;(l 1700
1974 4850 5440 6260 156:) ):)40 2340
1975 33&J 3820 68'5J fnO 3170 23<;(l
1976 1840 lm 5060 9Ef5 2810 22EIJ
lm 1480 15» 41» 10J) 2380 21»
1978 2110 2310 549) 1040 Z7'èIJ 2180
1979 2520 126) 5910 1470 29» 2;ro
19&:> 1220 Z700 4470 126) 2570 1650
1981 1860 2000 1 4640 1520 2850 2(JjJ
1982 18CD 1780 3720 860 2770 16»
1983 1(0) 1~ :Jj:XJ
1
370 1940 1480
1984 700 670 2!.lOO 400 1500 1350
1985 16» 1940 448) 770 22(() 1840
1986 1910 20Cû 3700 6<;(l 2020 1570
1987 (1170) 3020 440 1640 1320
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Rang Armée Q. (m3/s.) Fréquences Rang Année Q. (rn3/s.) Préquences
1 1984 2400 0.006 42 1Cf79 5910 0.512
2 19?i7 3020 0.019 43 1916 5980 0.523
3 1913 3580 0.031 44 1941 6150 0.537
4 1983 3fJ:XJ 0.043 45 1956 6190 0.549
5 1986 3700 0.CJ:/J 46 1947 6210 0.562
6 1982 3720 0.068 47 1952 62ffJ 0.574
7 1Cf72 3830 0.000 48 1Cf74 62ffJ 0.586
8 1940 3940 0.033 49 1961 6C1J 0.599
9 lm 4130 0.11)) 50 1922 6330 0.611
10 lm 4230 0.117 51 1938 6350 0.623
11 1Cf73 4}X) (1.130 52 1951 6380 0.636
12 1914 4lro 0.142 53 1931 6400 0.648
13 1985 4460 0.154 54 1950 6400 O.fBJ
14 1980 4470 0.167 55 1954 6440 0.673
15 1981 4640 0.179 56 1948 6490 0.685
16 1910 4750 0.191 57 1911 6670 0.698
17 1942 4840 0.204 58 19f{l 6670 0.710
18 1944 4840 0.216 59 1930 67tIJ 0.722
19 1918 49X) 0.228 tIJ 1964 67tIJ 0.735
20 1920 49X) 0.241 61 1917 6815 0.747,
21 19J8 SOOJ 0.253 62 1975 6830 0.759
22 1937 5OEO 0.265 63 1949 fRF:jJ 0.712
23 1Cf76 5OEO 0.278 64 lm fSTo 0.784
24 1943 5140 0.2SXl 65 1953 fSTo 0.796
25 1945 5150 0.302 66 19Z7 ~ 0.809
26 1915 520'.) 0.315 67 1926 ff330 0.821
Z7 1919 53Œl 0.3Z7 68 1959 7CJ70 0.833
28 1921 53Œl 0.340 ff3 1955 7240 0.846
CJ 1968 5310 0.352 70 1933 7200 0.858
30 1923 54>:> 0.364 71 1936 7:iiJ 0.870
31 1978 5490 o:m '1'2 1963 7:iiJ 0.883
32 1946 5510 0.389 73 1957 7380 0.895
33 1912 554~ 0.401 74 19CJ 74'5J O.m
34 1958 5560 0.414 75 1932 7610 0,920
35 1939 )610 0.426 76 1969 78&J 0.932
36 1971 5710 0.438 Tl 1962 7940 0.944
37 1935 5740 0.451 78 1928 8610 0857
38 19t"i> 5740 0.463 79 1967 9340 0.969
39 1Cf70 5840 0.475 00 1924 9410 0.981
40 1934 5880 0.488 81 1925 9670 0.994
41 1965 5880 0.500
Le Niger à Koulikoro
Débits maxiIJuns annuels. Valeurs classées
1
1 TABLEAU n· XV
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Moyenne : 5895 m3/s.
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Ecart-type : 1410 m3/s.
Rang Année Q.(m3/s.) Fréquences Rang ft.r'œe Q.(m3/s.) Fréquences
1 1983 )10 0.010 Zl 19&> 2640 0.520
2 1984 400 0.029 28 1936 2680 0.539
3 1987 4110 0.049 29 1925 ZlOO 0.559
4 1986 {j:JJ O.CX:$ ?IJ 1966 Z100 0.578
5 1985 770 0.088 31 19)0 2810 0.598
6 1CJ12 840 0.100 32 1CJ10 2810 0.618
7 1982 860 o.m 33 1958 2840 0.6)1
8 1976 965 0.147 34 19?IJ 2ffiO 0.fJ57
9 1CJ13 CJ10 0.167 35 19Z1 2920 0.676
10 lm 10?IJ 0.186 36 1955 C)?IJ 0.696
11 1978 1040 0.206 )1 1959 ;ma 0.716
12 19?D 1.2ti> 0.225 38 1928 ;s::JJ 0.735
13 1926 1450 0.245 39 1951 JJlO 0.755
14 1CJ19 1470 0.265 40 1957 ?{fJJ 0.775
15 1981 1520 0.284 41 1961 32JJ 0.794
16 1CJ14 15éD 0.J)4 42 1967 3CJl 0.814
17 1CJ15 1770 0.324 43 1924 3Z{0 0.833
18 1968 1850 0.343 44 1953 3):0 0.853
19 1971 1940 p.363 45 1931 3340 0.873
20 1963 2040 0.;.82 lJ6 1952 3450 0.892
21 1934 2OEO 0.402 47 1954 34&J 0.912
22 1969 2340 0.422 48 1932 34<):) 0.931
23 1965 2410 0.441 49 1933 5ftJ 0.951
24 1956 24SX) 0.461 50 1964 3550 0.971
25 1962 2580 0.480 51 1929 40YJ O.9:P
26 1935 2620 0.500
Le Bani à Douna
Débits max:inuns annuels. Vale\.I['s classées
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TABLEAU n· XVII
Molenne : 2267 m3/s.
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&art-w' : 1007 m3/s.
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2.1.2. Le Bani à Douna
2.1.3. Le liger à Jantaka
Depuis 19'"2, aucune valeur n'a approché la moyenne ce qui est
particulièrement tien mis en évidence sur le graphique 7.
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Tableau n° XVIII
marquée et dont on note la durée exceptionnelle depuis 1968 environ. La
crue de 1967 n'a été qu'un accident dans la série chronologique. De
même, à bien moindre échelle, la crue de 1985 qui semblait annoncer une
amélioration des conditions climatiques, s'inscrit toujours dans la
phase extrêmement sévère et persistante de la sécheresse.
La station de Douna est la pl us ancienne du Bani. Elle a été
ouverte en 1923. Jusqu'en 1987, on y dispose de 51 années d'observations
avec, malheureusement une lacune de 1937 à 1949. La plus faible valeur
est ici celle de 1983 (Tableau XVII) avec 370 m3 /s. devant 1984, 400
m"'/s. et 1987, 440 m3 /s. l'année 1972 est en sixième position avec 840
m~/s.
La pl us forte crue a été observée en 1929 avec 4050 m::~/s. La
moyenne sur la série retenue est de 2267 m3 /s.
L'ajustement statistique par la loi de Goodrich est résumé dans
le tableau XVIII. L'année 1983 serait de recurrence ci~quantennale.
On dispose à cette station de 54 anr.~== ~'o~servatiûns de 1923 à
1987. Il existe des lacunes de 1929 à 1933 et de 1937 à 1942. La moyenne
sur la série disponi ble est de 3212 rrf"/s. La pl us forte crue a été
observée en 1924 avec 4080 m"?-/s. La plus faible est celle de 1984 avec
1500 m3 /s. devant 1987, 1670 TlI"'/s. (tableau XIX). Depuis 1976, aucune
crue n'a approché la moyenne. L'ajustement d'une loi de Goodrich est
satisfaisant et les principaux paramètres de la distribution sont
résumés dans le tableau XX.
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Rang Amée Q. (m3 /s.) Fréquences Rang Année Q.(m3 /s.) FrÉqUences
1 1984 1500 0.009 28 1965 3400 0.509
2 1987 1670 0.028 t$ 1969 31JOO 0.528
3 1983 1940 0.046 30 1963 3410 0.546
4 1986 aJ20 O.CX;S 31 1956 34aJ 0.565
5 1985 2200 0.083 32 1966 34aJ 0.583
6 1982 mo 0.102 33 1959 3470 0.602
7 1972 2370 O.laJ 34 1<;til 3480 0.620
8 1977 23&) 0.139 35 1945 3510 0.639
9 1973 2390 0.157 :/J 1961 3510 0.657
10 1930 070 0.176 J1 1935 35~ 0.676
11 1978 Z/f!IJ 0.194 38 1946 35c:1J 0.694
12 1976 2810 0.213 39 1962 ?f;ZJ 0.713
13 19411 2850 0.231 40 19)8 :/J70 0.731
14 1981 2850 0.250 41 1950 :fJ!IJ 0.7r:.fJ
15 1979 'è1:fJ 0.2f:f) 42 1951 J1JJ 0.7f$
16 1974 »40 • 0.i2JT 43 1964 JFjJ 0.7f57
17 1968 ?fHJ 0.306 44 19:/J J1c:1J 0.806
18 1971 ?fHJ 0.324 45 1952 38~ 0.824
19 1947 mO 0)'343 46 1927 3840 0.843
aJ 1948 :rPIJ 0.:/J1 47 1967 3840 0.861
21 1943 3170 0.380 48 1957 3<:fiJ 0.890
22 1975 3170 0.398 49 1953 3970 0.898
23 1970 3200 0.417 r:.fJ 1954 3970 0.917
24 1949 3270 0.435 51 1955 3970 0.935
25 1934 3310 0.454 52 1925 Jf!JJ 0.954
26 1926 33aJ 0.472 53 1928 Jf!JJ 0.972
27 1923 34CO 0.491 54 1924 ~ 0.991
Le Niger à Nantaka
Débits maxiIrums annuels. Valeurs classées
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TABLEAU n· XIX
. Moyenne: 3212 m3 /s. Ecart-type: 633 m3/s.
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2.1.4. Le Niger à Diré
Les années 1984 et 1987 sont d'une fréquence particulièrement
remarquable, mais nous ne disposons que d'un échantillon de 54 années.
La station a été créée en 1923. On y dispose de relevés continus
depuis 1925. Jusqu'en 1987, la moyenne est de 2240 m3/s. sur 64 années.
La crue la plus forte a été observée en 1967 avec 2710 ~/s .. La plus
faible est, ici encore, celle de 1984 <1350 rrf3ls.) équivalente à 1987
(1380 rrf3ls.) devant 1983, 1986, 1982 et 1973. L'année 1972 est au
onzième rang avec 1890 rr?ls. devant 1941, 1950 TIPis. <tableau XXII>. En
dépit de la faiblesse des crues observées depuis 1980, on note cependant
une irrégulari té i nterannuelle moins prononcée qu'aux autres stations
amont, malgré le phénomène de la sécheresse persistante et la diminution
de la superficie des zones inondées qui jouent un rôle de laminage. Ce
fait peut être mis en corrélation avec l'importance du rôle de soutien à
l'étiage dû au barrage de Sélingué, comme nous le signalerons au
paragraphe 2.2.
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TABLEAU n· XXI l
Le Niger à Diré
Débits maxim..Dns annuels. Valeurs classées
Rang f.uJ:œe Q.(m3 /s.) Fréquences Rang Année Q. (m3/s.) Fréquences
1 1984 1:B) 0.008 33 1933 2340 0.508
2 19ff7 1}?(> 0.023 34 19J7 2340 0.523
3 1983 1480 0.039 35 1974 2340 0.539
4 1986 1570 0.055 36 19Z1 2350 0.555
5 1982 1630 0.070 J7 1959 2350 0.570
6 1973 1700 0.086 38 1961 2:IJJ 0.586
7 1<)80 1750 0.102 39 1950 2JlO 0.602
8 1942 1820 0.117 40 19&> 2370 0.617
9 1985 1840 0.133 41 1924 2J:/J 0.633
10 1944 1850 0.148 42 1975 2J:/J 0.648
11 1972 1890 0.164 43 1926 2400 0.664
12 1941 1950 0.180 44 1936 2410 O.®
13 1943 2040 0.195 45 1925 2420 0.695
14 1949 2040 0.211 46 1930 2440 0.711
15 1981 dJjJ 0.271 47 1929 2470 0.7Zl
16 1940 2070 .0.242 48 1928 2480 0.742
17 1945 2120 0.258 49 1963 2490 0.758
18 1948 2120 0.Zl3 50 1965 2490 0.773
19 lm 21JJ 0.,289 51 1970 2500 0.789
20 1939 2180 0.3J5 52 1962 2520 0.80.5
21 1947 2180 0.320 53 1952 2530 0.820
22 1978 2180 0.336 54 1951 2540 0.836
23 1971 222) 0.352 55 1<)64 2550 0.852
24 1935 2230 0.367 56 1953 2580 0.867
25 1946 2240 0.383 57 1968 2580 0.883
26 1934 22f:{) 0.398 58 1957 2610 0.898
Zl 1938 22f:{) 0.414 59 1969 2610 0.914
28 1976 22f:{) 0.430 60 19:)6 2640 0.930
29 1979 2?fJJ 0.445 61 1958 2® 0.945
30 1932 2320 0.461 62 :.955 2670 0.961
31 19Efi 2320 0.477 63 1954 2680 0.977
32 1931 23JJ 0.492 64 1157 ZllO 0.992
-
&art-type : 325 m3/8.
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TABLEAU n" XXIII
Le Sénégal à Kayes
Débits rœxiIJuns annuels. Valeurs classées
Note : l'année 19?57 n'a pas été prise en cŒJI>te 1 le régiIre n'étant plus naturel, 84 valeurs retenues.
Ecart-type: 129] m3/s.Moyenne : 3575 m3/s.
Rang Année Q. (m3/s.) Fréquences Rang Armée Q. (m3/s.) Fréquences
1 19/34 700 O.tn 44 1953 3710 0.512
2 1913 100) 0.018 45 1946 37'5) 0.524
3 1983 100) 0.029 46 1931 3785 0.535
4 1987 1170 0.041 47 1971 3820 0.547
5 1980 1220 0.053 48 1C})4 3825 0.559
6 lm 1480 0.065 49 1923 3855 0.571
7 1972 1530 0.crt6 50 1966 3B&l 0.582
8 1944 1620 0.088 51 1952 lJ015 0.594
9 1985 1630 0.100 52 1948 4030 O.fd:>
10 1940 17C}) 0.112 53 1949 4170 0.618
11 1982 1800 0.124 54 1957 4185 0.629
12 1976 1840 0.135 55 1917 4235 0.641
13 1981 1SED 0.147 56 1934 4235 0.653
14 1<)86 1910 0.159 ?f 1%7 42lJO 0.éfJ5
15 1914 2085 0.171 58 1929 4295 0.676
16 1978 2110 0.182 59 1932 4295 0.688
17 1926 2215 0.194 ~ 1925 4360 0.700
18 1979 2S2O 0.2ŒJ 61 1921 4425 0.712
19 1W7 2530 . 0.218 62 1928 4425 0.724
20 1911 2625 0.223 63 1959 4425 0.1'35
21 1973 2fJJJ 0.241 64 1Ç()8 4485 0.747
22 1921 Zffi) 0:253 65 1938 4485 0.759
23 1968 2T2fJ 0.265 66 1955 4500 0.771
24 1937 zr85 0.216 67 1924 4550 0.782
25 1941 21PJj 0.288 68 1965 45f(l 0.794
26 1919 tS75 O.JX) (fJ 1918 4610 0.806
Zl 1942 Jl35 0.312 70 1951 4675 0.818
28 1947 Jl35 0.324 71 1%1 47lJO 0.829
29 1915 :m0 0.335 72 1~ 47c}) 0.841
30 1912 3135 0.347 73 1~ 480) 0.853
31 1943 3165 0.359 74 1945 4&J5 0.865
32 10/70 3180 0.371 75 1974 4850 0.876
33 1939 32fj) 0.382 76 1956 48C}) 0.888
34 1963 32fj) 0.394 77 1954 5~ 0.90)
35 19J5 3290 0.4((, 78 1933 5300 0.912
:h 1962 3325 0.418 79 1964 5400 0.924
37 1975 3Y:IJ 0.429 80 1920 5475 0.935
38 19J3 3415 0.441 81 1936 57?fJ 0.947
51 1969 3450 0.453 82 1935 57tJ5 0.0/)9
40 1960 3480 0.465 83 1922 5830 0871
41 1910 3% 0.476 84 1950 5945 0.982
42 1916 :/::iJ5 0.488 85 1958 6840 0.CJ.)4
43 1930 :/::iJ5 0.500
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2.1.5. Le Sénégal à Kayes
L'ajustement de la loi de Goodrich est à peu près satisfaisant
<tableau XXII>. Les années voisines en débit maximal, de 1984 et 1987,
seraient de l'ordre de la récurrence 80 - 100 ans. L'année 1986 serait
cinquantennale sèche.
La station de Kayes est très intéressante car nous y disposons
de relevés ininterrommpus depuis 1903. Suite à la mise en eau du barrage
de Kanantaly, nous n'avons pris en considération que les données
jusqu'en 1986.
Sur la période retenue, soit 84 valeurs, la moyenne est de 3575
rrf3/s. <tableau XXIII). L'année la plus faible observée depuis le début
du siècle est ici aussi 1984, dont le débit maxi mal de crue a à peine
atteint 700 m3/s. Cette valeur est nettement plus faible que celles des
crues de 1913 <1005 m3 /s.), 1940 et des dernières armées 1980. L'année
la plus forte a été notée en 1958, avec 6840 m3 /s.
Pour l'année 1987, pour avoir une idée des apports amont en
régime non influencé, nous notons que, à la station du Bafing de Daka-
Saidou, la crue a encore été faible, légèrement meilleure qu'en 1984
mais trois autres années sont encore plus déficitaires en particul ier
1982 et 1979 <documentation DNHE, Div. Hydrologie).
L' aj ustement de la loi de Gauss est satisfaisant et voisin de
celui de Goodrich <tableau XXIV).
Tableau n· XXIV
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L'année 1984 serait de l'ordre de la fréquence centennale sèche.
Les valeurs équivalentes de 1913 et 1983 <1005 m3 /s.) seraient comprises
entre une reccurence de 30 à 50 ans.
Par référence à la note (1), à la station de Galougo, la plus
faible crue enregistrée sur 53 années retenues <1987 éliminé) est 1984
1
1
1
1
1
1
1
Q.ux, (.3/S.)
&OODR;:H
Q,Max, (1 3 /S,)
GAUSS
676 969 1452 1912
590 945 1465 1930
3606
3575
5198
5210
5617
5680
6071
6210
6365
6560
Rang Mnée Q.(m3/s.) Fréquences Rang A.."'1fIée Q. (m3/s.) Fréquences
1 1987 2,0 O.cd> 42 19'ID :1>,7 0.512
2 19% 4,5 0.018 43 1914 37,8 0.525
3 1~ 5,0 0.031 44 1916 37,8 0.537
4 1<)34 6,9 0.043 45 1921 37.8 0.549
5 1<)33 9,2 0.056 46 1935 37,8 0.562
6 1980 12,8 0.068 47 lm 39,0 0.574
7 1'fl3 13,4 0.000 48 1920 39,0 0.586
8 1917 15,0 0.093 49 1950 39,0 0.599
9 1945 17,3 0.10.5 50 1936 40.1 0.611
10 1962 17,8 0.118 51 1'157 40,1 0.624
11 1'fl4 18,4 0.1)) 52 1928 41,3 0.636
12 1<)31 18,8 0.142 53 1934 41,3 0.648
13 1<)32 19,0 0.154 54 lm 42,5 0.661
14 1947 20,8 0.167 55 19fQ 44,9 0.673
15 1'fl6 20,8 0.179 56 1967 48,8 0.685
16 1922 21,5 0.191 57 1923 50,1 0.f:fJ7
17 1'fl2 21,5 .0.204 58 1925 50,1 0.710
18 1913 22,2 0.216 59 1926 52,8 0.722
19 1941 22,9 0.228 60 1969 54,2 0.735
20 1'fl9 22,9 0~241 61 1'fl0 57,1 0.747
21 1915 23,7 0.253 62 1963 58,5 0.759
22 FJ75 24,4 0.265 63 1966 60,0 0.772
23 1978 24,4 0.278 64 1965 61,5 0.784
24 1~ 25,2 0.29) (jj 1933 62,9 0.7%
25 1911 25,2 0.302 66 1'153 62.9 0.&:9
26 1944 26,0 0.315 67 1930 64,4 0.821
27 1912 27,8 0.3Z7 68 1949 64.6 0.833
28 1927 ZI.8 0.339 69 1'159 f$.0 0.846
29 1948 ZI,8 0.352 70 1'151 70.6 0.858
30 lm 27.8 0.364 71 1931 72,2 0.870
31 1924 28.6 0.376 72 1937 73,8 0.883
32 1939 èf.6 0.389 73 1'152 Tl .1 0.895
33 1%4 29,6 0.401 74 1918 80,5 O.cm
34 1946 30.5 0.414 75 1929 83,9 0.920
35 1%1 32.5 0.426 76 1968 87,5 0.932
36 1'fl1 32.5 0.438 77 1Q:l,2 <)3,5 0.944
37 1938 33.5 0.451 78 1956 100,0 0857
38 1942 34.6 OJI63 79 19)8 108,0 0.969
39 1910 35.6 0.475 80 1954 121,0 0.<)32
40 1943 35.6 0.488 81 1955 177.0 0.<]14
41 1919 36.7 0.500
Le Niger à Koulikoro
Débits minimaux aI1Tn.lels. Valeurs classées
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TABLEAU n· XY.V
fuyenne : 42.0 m3 /s.
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Ecart-type: 26.6 m3/s.
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(670 fIi3/s.) devant 1913 (913 IJi3/S.) et 1983 <l090 m3 /s.). L'l1nnée 1986
vient au dixième rang, 2000 fIi3/s. La moyenne est de 3450 m3 /s. On note
la succession de crues très faibles depuis 1976.
Sur le haut-bassin du Sénégal, nous notons encore ici aussi une
si tuation de persistance et de gravi té de la sécheresse comparable à
celle enregistrée sur le bassin du Biger. L'étude des étiages confirme
(paragraphe 2.2.) ces observations.
2.2. LES ETIAGES
2.2.1. Le liger à Koulikoro
Bous disposons ici aussi d'observations ininterrompues de 1907 à
1987.
Les valeurs classées sont présentées dans le tableau XXV,
corrections faites (DNHE, Division Hydrologie) des apports du barrage de
Sél ingué sur le Sankarani depuis sa mise en eau en juillet 1981. On
notera l'effet très important de ce barrage dans son rôle de soutien des
étiages. Ainsi, en 1986, le Niger en régime naturel aurait cessé de
couler à l'aval de Mopti alors que, malgré les prélèvements de l'Office
du Niger à Markala, le débit à Ansongo n'est pas descendu au-delà de 12
m3 /s.
En 1987, de même, ,le débit d'étiage à Koulikoro aurait été de
l'ordre de 2 fIi3/s. alors qu'il a été de 200 rrP'/s. Il y aurai t eu un
arrêt de l'écoulement de '.arkala à Niamey et l'approvisionnement en eau
de l'Office du Niger comprom~s. Sans Sélingué, le Biger aurait cessé de
couler à Ansongo en mai, juin et début juillet.
La plus faible valeur observée est celle de 1987, devant 1986,
1985 et 1984. Les débits de 1913 et 1941 sont au dix-huitième et dix-
neUVleme rang. 1973 est au septième rang avec 13,4 m~/s. débit
nettement supérieur aux valeurs récentes actuellement enregistrées. La
plus forte valeur a été notée en 1955 avec 127 m3 /s.
Tableau XXVI: Analyse statistique des débits d'étiage du Niger à
Koulikoro (années calendaires 1907-1987)
Années sèches
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L'étiage 1987 serait de l'ordre de la fréquence centennale
sèche, ceux de 1985 et 1984 de l'ordre de la cinquantennale sèche.
Sur la période de l'échantillon 1907-1987,la moyenne est de 42,0
m"'/s. Sur 1907-1967,la moyenne est de 47,9 m3 /s., sur 1968-1987, elle
n'est plus que de 24,1 m3 /s.
Les paramètres de la distribution statistique <loi de Galton)
sont résumés dans le tableau XXVI.
2.2.2. Le bassin du Bani
En 1986, pour la troisième année consécutive, le Bani a cessé de
couler durant dix jours à Douna, plus d'un mois à Sofara. Le Baoulé à
Bougouni s'est asséchée à la fin avril, l'écoulement a repris début mai.
En 1987, le Bani a encore cessé de couler durant un mois et demi
à Douna et deux mois à Sofara.
Le Baoulé à Bougouni s'est également asséché à la fin avril,
l'écoulement n'a repris qu'au début juillet.
Le Bagoré a cessé de couler durant vingt jours début mai.
2.2.3. Le bassin du Sénégal
En 1986, tous les affluents du Sénégal ont cessé de couler. On a
observé un arrêt de l'écoulement du fleuve lui -même à Galougo durant
deux jours. Par contre, à Kàyes, il n'y a pas eu d'arrêt de l'écoulement
comme en 1985.
Au début 1988, tous les principaux affluents du Sénégal étaient
à sec : Falémé, Baoulé et Bakéye.
2.2.4. Les lacs rive droite et rive gauche
En 1986, les lacs de la ri ....e droite et certains en rive gauche
<Tanda, Kabara) n'ont pas été alimentés. Le Lac Faguibine n'a reçu que
des .... olumes insignifiants en 1986 et encore plus faibles en 1987.
2.3. Quelques données sur la zone saharienne
L'étude hydrologique du bassi n versant (98 km2 ) de l'oued ie
Kidal dans l'Adrar des Iforas a été menéeavec des moyens limités de 1904
à 1986. En 1987, les appareils li nmi métriques et pl uvi ométriques SOllt
restés en place ce qui a permis d'avois une idée dcl la situation lorE èe
cette année.
Nous rappellerons ici la crue tout à fait exceptionnelle du 1er
juillet 1984 estimée à 360 ;])3/ S . Ce phénomène est à mettre en relation
avec l'irrégularité interannuelle caractéristique des régions
sahariennes.
la répartition pluviométrique au cours de l'hivernage 1985 a été
bien meilleure et seize mesures de débit ont pu être réalisées. Le débit
maximal a été de 91,3 m3 /s. le 13 juillet.
En 1986, ce même débit n'a pas dépassé 26,5 m3/s. à la même
date. Le volume annuel a été de 663.950 m3, soit un module annuel de
0,021 m3 /s. Le volume annuel est d'environ un million de m3 de moins
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qu'en 1985 <1.658.000 m3 ) et n'est que la moitié du module annuel <0,053
m3 /s. ).
En 1987, on n'a noté que treize jours de pluies qui n'ont donné
lieu, qu 1 à sept crues à Kidal. Le débit maximal annuel a été de l'ordre
de 20 IIi3 /s.
La sécheresse sévit touj ours, avec une extrême gravi té dans
cette région où le manque d'eau se fait, d'année en année, plus
cruellement ressentir.
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COICLOSIOI
La persistance et la gravi té de la sécheresse actuelle n'est
plus à remettre en question. Nulle part la pluviométrie n'a atteint la
moyenne. On note toujours l'absence de grosses averses et de longs
épisodes pluvieux. L'examen des données de précipitations et des débits
montre que la période 1982 à 1984 est encore plus rigoureuse que celle
de 1972-1973. La situation actuelle dépasse en sévérité ce qui avait été
observé au cours des années" 1913". La publ ication 0) <Sircoulon, 1985)
fait le point de cette situation pour tout le Sahel.
Des auteurs ont mis en évidence l'évolution des normales
trentenaires ou des moyennes décennales (Albergel et al., 1984j Puech,
1983) .
En régIe générale., les isohyètes 300, 400, 500 mm. (à ti tre
d'exemple) se trouvent déplacées en moyenne de 100 à 200 km vers le sud
au cours de la sécheresse actuelle et ce phénomène est valable pour
toute la zone sahélienne masseur et Touchebeuf, 1984; Puech, 1983).
Cette image est frappante mais doi t être nuancée, car dans ces zones,
l'irrégularité spatio-temporelle est énorme et permet ainsi à des" ilôts
de résistance" de subsister. D'autre part, la flutuaction des isohyètes
s'effectue à l'échelle d'une vie humaine largement dans les deux sens
<Sircoulon, 1985).
A la date de rédaction de ce rapport (début juilleO, d'après
les renseignements du service' de l' Hydraul ique, sur le Niger supérieur
l'amorce de la crue est faible, les hauteurs restant inférieures à
celles de l'année dernière.
A l'aval de :Mopti, elles sont très basses. Depuis la fin juin
des lâchures plus importan~ ont lieu à Jf..arkala. A Diré et à Tossaye,
les débits sont inférieurs à 15 m3 /s.
Pour le bassin du Bani, l'écoulement est appréciable pour la
période mais il n'a pas atteint Bénéni-Kegny à l'aval.
Sur le bassin du Sénégal, tous les cours d'eau coulent
désormais. Les hauteurs sont proches des moyennes saisonnières.
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